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Farmed and wild salmon in Etneelva 2018
Sammendrag (norsk):
I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det
var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17.
oktober, og til saman ca 13 av 262 driftsdøgn (5%) var fella i praksis ikkje i funksjon. Til
samanlikning hadde fella i 2017 redusert drift i 11dagar (6 %)  og  i 13 dagar i 2016. Fyrste villaks
og rømlingar vart registrert i veke 17 (siste veka i april). I alt vart 2473 fiskar handtert på fella i
2018, mot 3047 i 2017. Av dei registrerte fiskane i 2018 var 1596 villaks, 796 sjøaure og 81 rømt
oppdrettsfisk, mot høvesvis 1965 villaks, 1002 sjøaure og 75 rømte laks og 3 rømte
regnbogeaurar i 2017.
I 2018 var 50% av villaksen registrert i veke 31 og sjøauren veke 28. Som tidlegare år, dominerer 
storlaksen tidleg i oppvandringa medan terten dominerer i slutten av oppvandringsforløpet. Den
rømte laksen låg om lag 2 veker etter. For rømlingane som vart registrert på fella, varierte storleik
frå 0,4 til 9,7 kg, med hovudtyngde frå 3,0 til 5,5 kg.
Skjellkontrollen stadfesta oppdrettsbakgrunn til alle dei registrerte oppdrettslaksane. I 2018 vart
også all laks som var klassifisert fenotypisk som villaks, kontrollert med vekstmønster på
skjellprøve. Av dei 1596 kontrollerte, fenotypisk ville, var 2 individ  (0,1 %) feilklassifisert. Av dei
81 registrerte rømlingane på fella, var 55 (68 %) klassifisert som kjønnsmodne og 26 (32 %) som
umodne. Gjennom uttaksfisket om hausten nedstraums fella på sone 1 og 2, vart det fanga 29
rømlingar mot 27 i 2017. Av dei 29, vart  26 (90 %) klassifisert som umodne og 10 % var
ubestemt. Fangsteffektiviteten på fella vart  målt ved tre ulike metodar; i) kontroll av «merka» og
umerka fisk gjennom det ordinære sportsfisket i perioden 15. juni til 15. august, ii) gjennom
stamfisket om hausten, iii)  gjennom gytefiskteljinga utført av dykkarar frå NORCE (tidlegare Uni-
Research). Av 140 rapporterte laksar i sportsfisket i 2018, var 135 rapportert merka. Det gir ein
fangsteffektivitet på 96% mot 97% i 2017. I sportsfisket vart det rapportert 1 rømt fisk ovanfor
fella, dvs ein fangsteffektivitet på over 99 % mot 96% i både 2017 og 2016. I stamfisket var 52 av
60 (87 %) av fisken merka. Under gytefiskteljing gjennomført av NORCE to veker etter at fella var
demontert, vart det observert 7 rømlingar ovanfor fella. Av desse vart 3 avliva. Det betyr at av
totalt 88 rømlingar vart 81 (92 %) fjerna på fella, og andel rømt laks vart redusert frå 5,5 % til <0,3
%, utan korreksjon av bestandsstorleik og uttak i sportsfisket. Rundt 10 personar var i større eller
mindre grad engasjert på fella og Havforskingsinstituttet sitt budsjett for drifta var 3,3 mill kroner
inkludert  0,5 mill kroner frå OURO.
Sammendrag (engelsk):
In 2018, the RBW upstream trap in the river Etneelva was operated from 16. March to 10.
November. Owing to high water discharge and flooding, the catch efficiency was reduced  in 13 of
262 days (5 %).
A total of 2473 fish were recorded and handled on the trap, of which 1596 were wild salmon, 796
seatrout and 81 were escaped farmed salmon. In 2018, 50 % of wild salmon had passed the trap
on the way to the spawning grounds by week 31, while the sea trout was three weeks earlier, and
farmed salmon two weeks later. The size of farmed salmon varied from 0,4 to 9,7 kgs, with the
majority between 3,0 and 5,5 kgs.
Scale reading confirmed farm origin of all 81 recorded escapees, while 2 of 1596 individuals (0,1
%)  classified phenotypically as wild salmon, turned out to be escaped farmed salmon according
to scale reading.
Of the 81 farm escapees captured on the trap, 55 (68 %) were sexually mature an 26 (32 %)
were immature. Of the 29 escapees captured during autumn angling for selective removal of
farmed salmon, 90 % were classified as  immature individuals and  3 (10 %) were not classified.
The catch efficiency of the trap was 96 % and 87 % for wild salmon based on summer angling
and brood stock angling respectively. For farmed salmon the catch efficiency was estimated at 99
% and 92 % based on summer angling and snorkeling counts respectively.
During the snorkeling counts, 7 escapees were observed above the trap, of which 3 were killed.
The percentage of farmed salmon in the population was reduced from 5,5 % to < 0,3 %. About 10
persons were engaged in operation of the trap, and the Institute of Marine Research had a
allocated a budget of about NOK 3,3 mill. for the national platform, including  NOK 0,5 mill from
OURO.
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Bakgrunn
Rømt oppdrettslaks som går opp i vassdraga og kryssar seg med villaks, er saman med lakselus rekna
som dei største miljøutfordringane ved lakseoppdrett. Det er godt dokumentert at rømt laks har endra
det genetiske materialet i mange laksebestandar i Noreg (Glover mfl. 2012; 2013; 2017; 2018; Bolstad
mfl 2017; Diserud mfl. 2017) og at slik innkryssing gir lågare overleving i naturen samstundes som
lakseungar der ein eller begge foreldre er oppdrettslaks, også konkurrerer om næringsressursane i
vassdraga (McGinnity mfl 1997; 2003; Fleming mfl 2000; Skaala mfl. 2012; 2019).
Etnevassdraget er det største laksevassdraget i Hardangerfjordbassenget, med ein av dei største
laksebestandane på Vestlandet. Vassdraget er utpeika som eit nasjonalt laksevassdrag der villaksen
skal ha særskilt vern mot trusselfaktorar, herunder rømt oppdrettslaks. Registreringar av rømt fisk ved
stangfiske og gytefiskteljingar har gjennom ei årrekkje vist høge prosentandelar rømt oppdrettslaks i
vassdraget fram til 2011, då andel villaks gjekk kraftig opp og estimat for andel rømt fisk gjekk ned. Det
har gjennom mange år vore lagt ned stor innsats i å prøva å redusera talet på rømt oppdrettslaks i
gyteområdet ved hjelp av stangfiske, bruk av garn og harpun i vassdraget og kilenøter i sjøen, noko
som er krevjande (Næsje mfl. 2013). Genetiske undersøkingar (Glover m.fl. 2013) har estimert at ca 20
% av genmaterialet i Etnelaksen no er innblanda oppdrettslaks. Tilsvarande er vist ved
Veterinærinstituttet sin kontroll av stamfisken som blir DNA-testa av NINA (Karlsson m fl. 2011; 2016).
Våren 2010 tok Fiskeridirektoratet saman med andre forvaltingsetatar og havbruksnæringa initiativ til
det nasjonale pilotprosjektet Prioriterte strakstiltak for sikring av anadrome bestandar av laksefisk i
Hardangerfjordbassenget i påvente av langsiktige forvaltingstiltak. Havforskingsinstituttet hadde ansvar
for utforming og gjennomføring av program for testing av den nordamerikanske laksefella, og la ned
betydelege økonomiske og personellmessige ressursar i pilotperioden 2013-2015. Etter at det nasjonale
pilotprosjektet vart avslutta hausten 2015, vedtok Havforskingsinstituttet å vidareføra drifta av anlegget
som ei nasjonal feltplattform for detaljstudiar av rømt oppdrettslaks. Gjennom plattforma er det generert
fysisk materiale og data både på rømt og vill laks og sjøaure til fleire forskingsprosjekt,
overvakingsprogram og nasjonale rapportar. Arbeidet med å ta ut rømt fisk som del av den totale drifta i
2018 har vore støtta av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk
(OURO) med NOK 500.000.
Føremålet med den nasjonale feltplattforma er å:
a) Framskaffa data på rømt oppdrettsfisk (absolutt mengde, oppvandringsperiode, vektfordeling, kjønn,
kjønnsmodning, rømingstidspunkt, genetisk samansetjing, helsestatus
b) Framskaffa data på oppvandrande villaks og sjøaure i Etne- vassdraget, som absolutt mengde,
lengde, vekt, skadar, tidspunkt for oppvandring, alder og smoltårsklasse,
c) Bidra med materiale og data til andre prioriterte undersøkingar herunder marin overleving hos villaks
og sjøaure.
d) Fjerning av rømt oppdrettsfisk frå bestanden.
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Materiale og metode
Den lakse- og sjøaureførande strekning i Etnevassdraget er 12,2 km og samla produksjonsareal for
smolt er estimert til 288500 m  (www.lakseregisteret.no). Det er to målestasjonar for vassføring, ein ved
utløpet av Stordalsvatn og ein nedstraums Litledalsvatn (Sildre.NVE.no). Vassføringa i Etneelva varierer
frå låg vintervassføring på rundt 2 m sek  til over 30 m sek  gjennom vår og sommar med toppar over
60 m sek .
 
Figur 1. Etneelva med fiskesonene 1-27 innteikna. Plasseringa av fiskefella i sone 3 er vist med raud stjerne og
stasjonar for måling as vassføring i Nordelva og Sørelva er vist med raude punkt. The river Etne with fishing zones 1-
27 marked. The trap is located in the lower section of zone 3. Stations for measuring water discharge are depicted by
the red dots in Nordelva and Sørelva.
 
 
Den 40 m lange, fella som dekkar heile tverrsnittet av elva, er i drift frå april til november, og fangar
gjennom heile oppvandringsperioden. Prinsipp og metodikk er omtala av Skaala m fl. (2015). Dette gir
presise data ikkje berre på andel rømt fisk, men også på absolutt mengde rømlingar, noko som gir
grunnlag for å registrera eventuelle reelle endringar i mengda rømt fisk over fleire år. Kvar einskild fisk
2
3 -1 3 -1
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blir handtert manuelt og klassifisert til art (laks, aure, regnbogeaure) og som rømt eller vill fisk. All rømt
fisk blir avliva ved prøvetaking. Å fastslå modningsstadium nøyaktig tidleg i oppvandringssesongen krev
erfaring difor blir all rømt fisk lagt i frys for seinare bestemming av kjønnsmodning i samarbeid med
veterinær. Det blir teke lengde og vekt av all fisk, skjellprøve for kontroll med klassifiseringa og analysar
av vekstmønster. I tillegg blir ytste del av feittfinnen kutta som eit merke på at fisken er registrert i fella.
Evaluering av fangsteffektivitet for vill og rømt fisk blir gjennomført ved registrering av ↔merka≈ og
umerka fisk ved sportsfiske, gytefiskteljingar og stamfiske. Vekstmønster i skjellprøvar av all rømt fisk
og av eit representativt utval vill laks blir analysert for kontroll med klassifiseringa av rømt og vill fisk.
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Resultat og diskusjon
3.1 - Oppvandringsperiode, mengde og kjønnsmodning
I 2018 vart fella sett i drift 16. mars, mot 22. april i 2017, og registreringa pågjekk til 10. november. Også
i 2018 var det nokre dagar med redusert fangsteffektivitet grunna høg vassføring (Fig. 2) i perioden 15.
september til 17. oktober, til saman ca 13 av 262 driftsdøgn (5 %). Til samanlikning fella i 2017 og 2016
redusert drift i høvesvis 11 dagar (6 %) og 13 dagar. I slike periodar med store flaumtoppar og vanskar
med reinhald, vil det høgst truleg passera ein del fisk.
 
Fig. 2. Vassføring i 2018. Water discharge in 2018.
 
I alt vart 2473 fiskar handtert på fella i 2018, mot 3047 i 2017. Av registreringane i 2018 var 1596 villaks
(1965 i 2017), 796 sjøaure (1002 i 2017), 81 oppdrettslaks (75 i 2017) (Fig. 3), mot 126 rømlingar i
2016. Talet på registrerte villaks i 2017 er litt lågare enn 2016 som var det høgaste talet vi har registrert
i perioden 2013-2017, det same gjeld for sjøauren.
Registreringa gjennom 6-års perioden 2013-2018 har vist stor mellomårsvariasjon i
oppvandringsforløpet for villaksen og for oppdrettslaksen. Innafor same år kan det vera stor skilnad
mellom vill og rømt laks, der tidspunkt for 50 % oppvandring for rømlingane einskilde år kan vera nokre
veker seinare enn villaksen, medan dei andre år vandrar opp synkront. I 2018 var 50 % av villaksen
registrert i veke 31 (veke 26 i 2017), og den rømte laksen låg om lag to veker etter villaksen.
Oppvandringa delt i storleiksklassar, viste som før at fleirsjøvinterlaksen kjem først på plass i elva, og
den minste terten sist i perioden. (Fig. 4). Materialet på 1596 kjønnsbestemte villaks i 2018, fordelte seg
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mellom grupper på 553 tert (607 i 2017), 888 (1050 i 2017) mellomlaks og 149 (295 i 2017) storlaks
(Tabell 1).
 
 
 
Figur 3. Kumulativ oppvandring av vill og rømt laks og sjøaure pr veke i fella 2018. Cumulative upstream migration of
escaped salmon, and wild salmon and sea trout captured in the fish trap per week in 2018.
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Figur 4. Kumulativ oppvandring av villaks fordelt på kjønn og storleiksgrupper 2018. Cumulative upstream migration of
wild salmon by sex and size-group.
 
 
 
Tabell 1. Fordeling av kjønnsbestemt vill hann- og holaks i ulike vektklassar registrert i fella i 2018
Vektklasse Tal hann Tal ho Samla
<3 kg 413 140 553
3-7,0 kg 226 662 888
>7,0 kg 38 111 149
Totalt 677 913 1590
 
For rømlingane som var registrerte i fella varierte storleiken frå 0,4 kg til 9,7 kg, medan hovudtyngda låg
i vektklassen 3,0-5,5 kg (Fig. 5). Skjellkontrollen stadfesta oppdrettsbakgrunn til all oppdrettslaks,
medan 2 (0,1 %) av dei 1596 individa som var klassifisert fenotypisk som villaks, vart rømt
oppdrettslaks etter skjellkontrollen.
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Gjennom Etne elveeigarlag sitt uttaksfiske nedstraums fella på sone 1 og 2 vart det teke ut 29 rømlingar
mot 27 i 2017. Dette uttaksfisket omfattar gjerne umoden rømt fisk som kjem opp heilt i slutten av
oppvandringsperioden og stoppar nederst i elva. Det er administrert av Fylkesmann og næring og
inngår ikkje i drifta av fiskefella.
Av desse rømlingane vart 90 % registrert som umodne medan 10 % ikkje var klassifisert. Rømlingane
tekne under haustfisket nedstraums fella var mindre, storleiken varierte frå ca 1,0 til 7,1 Kg, og
hovudmengda låg i vektklassen 2,5 – 5,0 kg, noko som kan tyda på anna opphav enn rømlingane fanga
i fella.
Av dei 81 registrerte rømte laksane på fella i 2018 vart 68 % klassifisert som kjønnsmodne og 26 %
som umodne (Fig 6). Prosentandel modne var høgare enn i 2016 då berre 41 % var klassifisert som
modne. Det er særleg i første del av oppvandringsperioden det kan vera vanskeleg å avgjera sikkert
modningsstadium.
 
 
Figur 5. Vektfordeling hos rømt oppdrettsaks fanga på fella i 2018. Size distribution of farmed escapees captured in the
trap in 2018.
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Figur 6. Kjønnsmodning hos oppdrettslaksen registrert på fella i 2017 (venstre) og 2018 (høgre). Maturation of farmed
salmon escapees captured in the trap in 2017 (left), and 2018 (right).
 
 
3.2 - Absolutt mengde og prosentdel rømt sk
Mengda og prosentdel av rømt fisk som vandrar opp i ei elv kan variera mykje gjennom
oppvandringsperioden (Fig. 7). I dei fleste vassdrag der ein registrerer rømt fisk i sportsfisket,
haustfisket eller i stamfisket, får ein ikkje registrert gjennom heile oppvandringa, men får eit avgrensa
uttak som gir eit estimat for prosentvis innslag av rømlingar i bestanden. I drivteljingar får ein betre
oversikt over totalt antal fisk, men vanskar med visuell klassifisering tilseier at drivteljingane kan
underestimera antal rømt oppdrettsfisk.
I fiskefella i Etne vert storparten av den oppvandrande rømte og ville fisken kontrollert, kvar einskild fisk
inspisert og klassifisert utfrå morfologiske skilnadar på rømt og vill laks, som til dømes skader på finnar
og finnestrålar, kroppsfasong, pigmentering. I tillegg tar ein ut skjellprøvar og prøvar til DNA som vert
analysert i ettertid (Quintela et al., 2015; Madhun et al., 2017). Ein styrke med registreringar i
heildekkande feller som i Etneelva er at ein får ikkje berre eit estimat for prosentdel rømt fisk, men eit tal
for absolutt mengde. Dette medfører at ein får eit betre talgrunnlag for å analysera
mellomårsvariasjonar og årsaker til desse. Samtidig kan ein i slike heilekkande feller fjerna den rømte
fisken. Absolutt mengde rømt laks registrert på fella i Etneelva i 2018 var 81, mot 75 rømte laksar i
2017, og 64 (2013), 168 (2014) og 192 (2015) og 126 (2016).
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 Fig. 7. Oppvandra mengde vill og rømt fisk og prosent oppdrettsfisk registrert på fella pr. veke i 2018.
Numbers of wild and farmed fish trapped in Etne, and the percent of farmed salmon (red line), per week
in 2018.
 
3.3 - Reduksjon av mengde og prosentdel rømt sk
Fangsteffektiviteten på fella vart i 2018 målt ved a) kontroll av fisk gjennom det ordinære elvefisket, b)
gjennom stamfisket om hausten og c) ved ekstra kontroll utført av dykkarar frå NORCE (Uni-Research)
to veker etter at fella var demontert. Av 140 registrerte laksar frå elvefisket, rapportert på laksebørsen
på Etne camping, var 5 (3,6 %) individ ikkje merka på fella (3 % i 2017), og fangsteffektiviteten var 96
%. (97 % i 2017). I stamfisket var 52 av 60 kontrollerte laksar merka på fella. Det gir eit estimat for
fangsteffektivitet for villaks på 87 %. I drivteljinga utført av NORCE (Uni-Research) vart det observert 7
rømte laksar ovanfor fella, og 3 av desse vart fanga og avliva. Det betyr at 81 av 88 rømlingar (92 %)
som nådde fella vart fjerna. Uttaket føregjekk då med 81 rømlingar på fella og 3 ved harpunering. Andel
rømt fisk i bestanden vart redusert frå 5,5 % til < 0,3 %, utan korreksjon for bestandsstorleik. Sidan vi
ikkje fangar 100 prosent av oppvandrande laks, vil totalbestanden vera litt høgare enn vi observerer på
fella, medan uttaket av fisk i sportsfisket vil redusera bestanden. For 2018 tyder dette at estimata
ovanfor for andel rømt fisk, er ganske presise.
Andel rømt laks vart i 2018 redusert frå ca 5,5 % til <0,3 %.
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